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ABSTRAK
gastritis merupakan gangguan pencernaan yang sering dijumpai dalam praktik klinik, gastritis diakibatkan
kerena kebiasaan makan yang tidak teratur dan pengaturan makan yang kurang baik dalam pengaturan jam
makan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui hubungan kebiasaa makan saat bermain game dan
lama bermain game online dengan kejadian gastritis pada gamer di kota pangkalan bun 2014
jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, rancangan penelitian yang digunakan analitik observasi
dengan pendekatan cross sectional, dan teknik accidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 50
responden. metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan instrumen berupa
kuesioner. uji statistik yang digunakan adalah uji rank spearman.
hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian responden sakit gastritis sebanyak (22%), tidak sakit gastritis
(34%), dan yang jarang sakit sebanyak (44%). tidak ada hubungan antara kebiasaaan makan pada saat
bermain dengan kejadian gastritis(p value=0,451) dan tidak ada hubungan antara lama bermain game online
dengan kejadian gastritis (p value=0,614).
saran dari peneliti adalah perlu adanya penlitian lebih lanjut dan evaluasi secara mendalam terhadap
faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kejadian gastritis sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih
mendalam dan detail.
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ABSTRACT
gastritis is a disorder of digestive often be found in practice of  clinics, gastritis caused by the habit of eating
irregularly and arrangement of time less well in regulating hours of eating. The aimed of the study is to find
out the relation of eating habit while playing and long played an online game with the gastritis incidence on
gamers in the city of pangkalan bun 2014.
The kind of study used is quantitative, the design of study used analytic observation with the cross sectional
approach, and sample taken by accidental sampling with as many as 50 samples respondents. A method of
collecting data has been done by interview in the form of a questionnaire. The statistic that used test of rank
spearman.
The result of study showed that some of respondents was gastritis as much as hospital (22%) not gastritis
(34%) and who rarely hospital (44%). There was no relationship between eating habits at the time of play with
gastritis (p-value: 0,451) and there was no contact between long of playing games online with gastritis
(p-value: 0,614)
It is need of further research and evaluation in depth againts other factors that influence the occurence
gastritis so can get the result more in-depth and detailed.
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